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????????????????
Residential Investment
and the Kuznets Cycle
??????? ?
The mechanics of the Kuznets cycle are as yet not well known.
Especially, studies about what factors drive the Kuznets cycle are not
in existence.
In this paper, we would like to clarify what drives the Kuznets
cycle. The conclusion of the paper is that the main engines of the
Kuznets cycle are both the interaction between the number of families
and the population, plus the relation of the residential investment to
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3) ??????????? 0.962 ???????
































































































































































































6) ???????? 0.9996 ??? 1 ???????????
7) ???????????? 0.982 ??????????????








? 1 ?? GDP ??????????????????
? ? ? ?????? ??????
???? ?? ?????? ???? ?? ????? ? ??????? ?? ???? ?? ?????? ????? ?
??????? ???? ? ???
? 2 ?? GDP ???????????????????
? ? ? ?????? ??????
???? ?? ???? ?? ?????? ????? ? ????? ??????? ???? ?? ???? ?? ????? ?











9) ????????? 18.5 ?????????????? 21.5 ????????
10) GDP ????????????????? 20.25 ?????????????? 18.75 ??
??????
11) ???????????????????????????????????????











¡0:2417t3?? R2 = 0:909
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13) GDP ??????????????????????? 7 ???????????????
????
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??????? ?? ? ?? ?
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16) ? 6 ????????????????? 4000000 ??????? 17 ??22 ??????
??5000000 ????????18 ??21 ?????
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I = ¸(K¤ ¡K) + ±K (1)










































































































































?1998 ???? 68SNA ????1996 ??2007 ???? 93SNA ???????????
???????????? 1996 ??1998 ???????????????? 98SNA ???
? 1969 ?????????????1969 ??1979 ?????????+???/?????
???????????????1955 ??1968 ????????????????????
????????2000 ?? 100 ??????????????????????????
22) ??????? 5 ???????????????????????????????????






































































































































??????? ? ? ? ? ?? ?? ??
???? ????? ????? ????? ????? ????? ????? ?????
? 5 ??????????????????????
?????? ? ? ? ? ? ? ?












It = ¸(®Ft ¡Kt¡1) + ±Kt¡1 (4)
????????????????????????











?????? 63 ?? 4 ?
It = ¯0 + ¯1rt + ¯2DIt + ¯3Ft + ¯4Kt¡1 (6)
?????????????????????























































































???? ????? ??? ?????? ??
???? ?? ???? ? ?? ????? ?????? ? ????? ????
???? ?? ???? ? ?? ????? ? ????? ?????? ????
???? ?? ???? ? ?? ????? ????? ? ?? ? ????
???? ?? ???? ? ?? ??????? ????? ? ?? ? ????












29) 1962 ??1973 ?????? 1973 ??1984 ????????? 1984 ??1996 ????
??1996 ??2001 ?????????????????????????????????
????? 19.5 ??????????????????????? 22 ?????
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??????? 10%???????? 35?80 ??????????
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36) ???1970 ??2007 ????????????????????? 5.25%??????
37) ?? 6 ????????????????? 0.9996 ????
38) ?????????????????? 7 ???????????
39) ??????????? 22 ??????????????????? 2016 ????????
???????????????????????????????????????????














































































? ? ? ?????? ??????
?? ???? ? ???? ? ?? ?? ?
???? ? ???? ? ???? ? ?? ? ??????? ? ????? ???? ? ???
??????? ???? ? ???? ?
? 9 ?????????????????????
? ? ? ?????? ??????
???? ? ???? ? ???? ? ?? ? ?? ????? ? ???? ? ???? ? ?? ?








?????? 63 ?? 4 ?
? 13 ??????????????????????












































































































































+20:046t4?? R2 = 0:998
42) ? 16 ??? 17 ???????????????????????????????
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?????? 63 ?? 4 ?
? 16 ????????????












































?????? ? ? ?? ?? ?? ?? ??
???? ????? ????? ????? ????? ????? ????? ?????
? 11 ???????????????
??????? ? ? ? ? ? ? ?
???? ????? ????? ????? ????? ????? ????? ?????










43) 1946 ??2007 ?????????????????
44) 1947 ??1949 ??? 1 ???????????????? 3.82%????
45) ? 2 ????????????? 1971 ??1974 ???????????? 1.49%????
46) ?????????????1995 ??1997 ??????????????????????
????
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49) ? 11 ???????
50) ? 2 ???????????
51) 1980 ??????????????????? 3 ??5 ?????????????
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1998 ?? 68SNA ??? 1994 ??2007 ?? 93SNA ????????????????




































? R2 = 0:986
???????????????? 12 ???????
54) ??????????????????????????? 1 ??????????????
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